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Toulouse – Square Charles-de-Gaulle
Opération préventive de diagnostic (2015)
Pierre Pisani
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Toulouse Métropole
1 Cette intervention réalisée par le Service Archéologique de Toulouse Métropole faisait
suite à une prescription de diagnostic archéologique émise par le SRA en amont du
projet  de plantations de trois  cèdres sur ce square.  L’implantation de ces arbres se
situait  aux  abords  du tracé  du rempart  antique  de  Toulouse,  déjà  identifié  dans  le
secteur lors de précédentes opérations archéologiques (de Fillipo 1994, 1997, Lotti 2011,
2012).
2 Si la présence d’une portion du mur d’enceinte de la Tolosa gallo-romaine n’est en rien
surprenante  dans  ce  secteur,  sa  mise  au  jour  à  l’occasion  de  cette  opération  de
diagnostic a permis d’affiner nos connaissances sur cet ouvrage et notamment sur son
état de conservation dans ce secteur.
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